










































































































































































































































































































































































































































1er　6tat 2こ6tat 366tat doculnent　d三ct6　en　1939
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P．25－28，P．58－63 R6v61ation
P．74 Visitation
R壱cit　de　ma　conversion
P．290 Entrevue
P．84－89 P．294 Significations
P．291 Exhortation
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Il　note　dans　le‘‘R6cit”（p．289）qu’i16tait《61ev6　dans　le　coin　le　plus　cathoHque　de　la　France》，　et　dans　Lα
1）帥駕θ廊Tart”fe：《Le　Dieu　des　chr6tiens　m’appelait　quand　j’6tais　enfant，　il　m’appelait　quand　j’6tais　adoles－
cent，　il　m’appelait　a　haute　voiX　en　septembre　1909．　Me　voici！me　voici！，　Seigneur，　et　pour　la　vie．》，“Joumal”
dans　1）Tp．122．　Ce　passage　6voque　l’appel　de　Dieu　a　Samuel，　prophete　de　1’Ancien　Testament．（cf．1S　3，1－
18）
Pour　ce　poさme“1914”，　voir　LAvA肌EE，　Marie－Th6r色se，“L’Exp6rience　spirituene　et　la　lettre　du　poさme”，
dans　Max　Jacob　3：頭万嬬漉吻ルlax　Jacob，　Lettres　Modernes，　Paris，1981，183　p．　pp．55－82，　cf．　p．57，　L’auteur
analyse　ce　po6me　tant　dans　la　confrontation　avec　la　r6alit6　que　dans　le　rapport　entre　le　signi且ant　et　le　signifi6．
La　traduction　de　la　Bible　vient　de加」Bible　de　Je’ncsalem，　nouveUe　6dition　entiさrement　revue　et　augment6e，
Cerf，　Paris，1988，1844　p．
Son　entourage　et　l’enseignement　de　la　Bible　le　font　h6siter　a　identifier　ce　Divin　comme　Christ　ou　Dieu　lui・
meme．　cf．《J’avais　vu　un　jeune　homme　dont　l’aspect　6tait　christique．　Cela　ne　prouve　pas　que　ce　fOt　le　Christ
lui・meme．》‘‘Examen　sur　la　foi”dans　DT　p．158．
cf．　Rm　1，20．《Ce　qu’il　a　d’invisible　depuis　la　cr6ation　du　monde　se　laisse　voir　a　l’intenigence　a　travers　ses
oeuvres，　son　6temelle　puissance　et　sa　divinit6．》Ce　verset　de　St．　Paul　se　cite　comme　la　raison　fondamentale　du
discours　portant　sur　le　rapPort　entre　le　Cr6ateur　et　le　cr6ature・
cf．‘‘R6cit”DT　p．291．
PLANTIER，　Ren6，　Maxノ召‘ob，　Desc16e　de　Brouwer，　Paris，1972，172　p．　p．47．
cf．　BLANcHET，　Andr6　s．j．，“La　conversion　de　Max　Jacob”dans　La　litte’rature　et　le　sPirituel　t．1：伽惚娩」∫膨痂解，
Aubier，　Paris，1959，325　p．　pp　15－83．　cf．37．
Dictionuaire　deη360Zbg泥，　sous　la　direction　de　Peter　ElcHER，　Les　Editions　du　Cerf，　Paris，1988，838　p．‘‘Ex・
p6rience　chr6tienne”pp．236－241，　cf．　p．238．
Zohar，　II，83，　dans　l’introduction　de　Blanchet，1）T，　p．30．
Ce　dualisme　du　corp　et　de　l’esprit　a　un　rapport　6troit　avec　sa　vision　du　monde，　qui　se　d6veloppe　dans　la　lettre
du　23　juin　1909　a　Guillaume　Apollinaire（1880－1918）．cf．　JAcoB，　Max，　Correspondαn‘θ1，　recueillie　par　Francois
Gamier，　Editions　de　Paris，　Paris，1953，229p．　cf．　p．34．
cf．《Joie，　Joie，　Joie，　pleurs　de　joie．》，　PAscAL，　Blaise，“M6moria1”，（加膨5　completes，　Biblioth6gue　de　la
P16iade，　Gallimard，　Paris，1954，1529p，　pp．553－554，　cf．　p．554，　et《Les　larmes　et　les　sanglots　6taient　venus＿》，
CLAuDEL，　Pau1，“Ma　conversion”dans　Oeucres　en　prose，　Bibliothbque　de　la　Pl6iade，　Gallimard，　Paris，1965，
1627p．　pp．1008－1014，　cf．　p．1010．
VAN　RoGGER－ANDREuccl，　Christine，“Mise　au　point　sur　l’interpr6tations　des　Ecritures　par　Max　Jacob：de　1’initi－
ation　a　la　charit6　chr6tienne”，　Centre　de　recherche　Max／bcob，　n．4，1981－1982，　Publications　de　l’Universi脱
Saint－Etienne，　pp．11－22，　cf．　p．14．
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cf．　note　de　Blanchet，　Z）T　p．259．
cf．　CLAuDEL，‘‘Ma　conversion”，　o．ρ．　Ce　r6cit　est　pubh6　en　1913，6poque　entre　thin舌ルlatorel　et　La　Dgfense　de
Ta吻fe．
Dt’σtionnaire　de　7フ診（lologi°e．　o．P．，　cf．‘‘grace”pp．276－282，　cf．　p．277．
Blanchet，　o．ρ．，　pp．36ト37．
Dt’Ctionnaire　de　Thgolbgi’e，　o．ρ．，　cf．‘‘Exp6rience　chr6tienne”p．239．
fゐld．　P．239．
‘‘dxamen　sur　la　foi”dans　1）T　p．159．
Et　il　se　demande　si　les　fautes　ou　les　faiblesses　n’empechent　pas　1’apparition　divhle；《Pour　tes　yeux　notre　coeur
n’a　donc　pas　de　myst6re～／Tu　p6n6tres　dans　tous　les　etres　de　la　terre？／Alors！pourquoiP　pourquoi　cette　faveur／
Si　tu　connais　ma　vie　et　toute　sa　noirceurPISi　tu　connais　mes　fautes　et　toutes　mes　faiblessesPIQu’y　a－t一皿donc　en
moi，　mon　Dieu，　qui　t’ilt6resse？》‘‘Le　Christ　au　cin6matographe”dans　1）Tp．129．　Ce　poさme　s’est　inspir6　de　la
deuXi6me　apparition　qui　avait　lieu　le　17　d6cembre　1909，　deux　mois　apr6s　la　premi6re．
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